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EDAD ANTIGUA 
85481 MACKENDRICH, PAUL: The Iberian Stones Sprak: Archaelogy in Spclin 
. and Portugal. - Funk and Wagnalls. - New York, 1969. - XVIII + 
238 p., 155 fotografías (21 X 13,8). 7,95 dólares. 
Excelente historia del precristiano y pregótico español. Las fotografías son 
muy claras e interesantes. - J. L. Sh. 
85482 GARCfA GUINEA, M[IGUEL] A[NGEL]; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J[ OSÉ]; SAN 
MIGUEL RUIZ, A.: Excavaciones en Monte Cildá. Olleros del Pisuerga 
(Palencia). Campañas de 1963-1965. - Servicio Nacional de Excavacio-
nes Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 61). 
- Palencia 1966. - 68 p., 17 figs., 40 láms. (25 X 18). 
Descripción de los trabajos llevados a cabo durante este trienio, que per-
miten evidenciar una ocupación del yacimiento desde el momento prerro-
mano hasta la época altomedieval. La mayor parte de la memoria está 
dedicada a dar cuenta de las cuarenta lápidas proporcionadas por las 
excavaciones, así como a su estudio evolutivo. - A. P. P. 
85483 PUJOL PUIGVEHÍ, ANA: Excavaciones arqueológicas en España. - «Am-
purias» (Barcelona), núm. 31-32 (1969-1970), 329-337. 
Artículo que tiene por finalidad difundir las campañas arqueológicas lle-
vadas a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes durante los años de 1964 y 1965, basándose en la publi-
cación de dichos organismos, «Excavaciones Arqueológicas en España». 
Buen resumen indicativo de cada una de estas memorias. - M. Ll. C. 
85484 CABALLERO ZOREDA, LUIS; ARRIBAS CHAPADO, FERNANDO: Alconetar en 
la vía romana de la Plata Garrovillas (Cáceres). - Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en Es-
paña, núm. 70). - Madrid, 1970. - 145 p., 5 planos, 43 láms. (25 X 18). 
Campaña de excavaciones de emergencia en los lugares que serán anega-
dos por la presa de Alconetar. Breve resumen histórico y arqueológico de 
la zona e inventario de los materiales indígenas y romanos que permiten 
fechar la posible mansión de Turmulus entre los siglos 1 y III d.C. La se-
gunda parte del trabajo está destinada a la exposición de las excavaciones 
en una basílica paleocristiana y en una pequeña necrópolis a ella aneja, 
con el inventario de los materiales obtenidos. Se completa la memoria con 
un estudio de todos los materiales epigráficos de esta zona y el de los res-
tos humanos de la necrópolis. Buen trabajo de conjunto sobre esta inte-
resante zona. - A. P. P. 
85485 LUCAS PELLICER, MARÍA ROSARIO: Otra cueva artificial en la necrópolis 
«Marroquíes Altos», de Jaén. Cueva IV. - Servicio Nacional de Exca, 
. vaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, nú-
mero 62). - Madrid, 1968. - 29 p., 7 figs., 4 láms. (25 X 18). 
Excavación de emergencia que permite añadir un nuevo ejemplar a las tres 
cuevas de esta necrópolis ya estudiadas con anterioridad. Dado el carácter 
de la excavación, los materiales no permitieron un estudio y mucho menos 
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establecer una cronología. Se hace un repaso de los materiales que dieron 
las otras tres cuevas de esta necrópolis y se cierra la memoria con dos 
pequeños trabajos sobre las cuevas artificiales en España y en el Medite-
rráneo occidental. - A. P. P. 
85486 SCHÜLE, W.: Feldbewiisserung in Alt-Europa. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Madrid), VIII (1967), 79-99, 12 figs., láms. 14-16. 
Estudio sobre la utilización del riego agrícola en la antigua Europa, inclu-
yendo un apartado extenso para la Península Ibérica. - O. R. 
85487 OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO; URIBARRI ANGULO, JOSÉ LUIS: 
El arte rupestre en «Ojo Guareña». - «Boletín de la Institución Fer-
nán González» (Burgos), XLVI, núm. 171 (1968), 389-402, 2 gráficos, 19 
fotografías. 
Descripción del lugar y de la ubicación de las pinturas, seguido de un aná-
lisis de la composición y técnica de 14 figuras que se describen con minu-
ciosidad. El trabajo se completa con planos, dibujos y fotografías del yaci-
miento. - M. S. M. 
PREHISTORIA 
85488 MARTí-BoNO, C. E.: Abrigo prehistórico de Ordaniso. - «Pirineos» 
(Jaca), núm. 98 (1970), 13. 
Breve nota sobre este abrigo (provincia de Huesca), con referencia a su 
fauna y cerámica. - M. R. 
85489 SALAS ROIG, RAMÓN: Un taller de superficie en «Els Mongons». - «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), LXVII-LXVIII, núm. 97-104 (=«Mis-
cel:Hmia Sánchez Real», 11, 1967-1968), 165-172. 
Descripción de los materiales líticos de esta estación situada a tres kiló-
metros de Tarragona. Buenos dibujos de las piezas. - A. P. P. 
PALEOlíTICO 
85490 GONZÁLEz ECHEGARAY, J[OAQUíN]: Consideraciones climáticas y eco-
lógicas sobre el Magdaleniense III en el norte de España. - «lephy-
rus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 167-187. 
Interesante estudio sobre el ambiente climático y la ecología del Magda-
leniense 111 de la región cantábrica, que presenta unas características defi-
nidas que le distinguen de las culturas precedentes, partiendo de dos su-
puestos básicos: la sincronización del Magdaleniense III, cantábrico con el 
francés y la datación absoluta de los yacimientos de Altamira y El Juyo. 
Revisa los datos referentes al clima -fauna y flora- y la interrelación de 
hombre y ambiente. Completa bibliografía. - E. R. 
85491 CORCHÓN RODRÍGUEZ, M.a SOLEDAD; Hoyos GóMEZ, MANUEL: La cueva 
de Sofoxó (Las Regueras, Asturias). - «lephyrus» (Salamanca), 
XXIII-XXIV (1972-1973), 39-100, 22 figs., 2 láms. 
Sintetiza los datos proporcionados por los materiales de la excavación rea-
lizada en el lugar por el conde de la Vega del Sella, no publicada, y por la 
observación directa de lo que se conserva del yacimiento. El segundo de 
los autores establece las condiciones geológicas en que se formó el estrato 
de ocupación y analiza su conexión con los vestigios de habitación humana; 
y el primero realiza el estudio tipológico de la serie industrial, establecien-
do paralelos con otros niveles contemporáneos de la región. El estrato 
habitado se habría formado a finales del Wurm IV, perteneciendo su indus-
tria -en la que destacan utensilios de hueso decorados- a' un Magdale-
niense superior avanzado, quizá residual. - M. Ll. C. 
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85492 FANDOS MARCO, ANTONIO J.: Sobre dos hachas del paleolítico infe-
rior. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXVII-LXVIII, núm. 97-
104 (=«Miscel·Umia Sánchez Real», 11, 1967-1968), 157-163. 
Trabajo de recopilación de datos y bibliografía sobre estas dos piezas del 
Museo de Tarragona, que no aporta ninguna novedad ni conclusión cientí-
fica. - A. P. P. 
85493 BARANDIARÁN, IGNACIO: «Bramaderas» en el paleolítico superior penin-
sular. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 7-18, 3 figs. 
Estudio de dos fragmentos óseos provistos de decoración grabada, dos 
cérvidos, probables renos y un dudoso carnívoro, que forman escena-, 
procedentes de la cueva del Pendo (Escobedo-Camargo, Santander) y per-
tenecientes al Magdaleniense final. Se determina su probable función de 
bramadera, ofreciéndose asimismo el inventario de objetos semejantes ha-
llados en la península, desprovistos todos ellos de decoración. - E. Sao 
85494 BENITO DEL REY, LUIS: Los hendidores de la capa musteriense «Alfa» 
de la cueva del Castillo (Santander). Estudio tipológico. - «Zephy-
rus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 269-286, 13 figs., 4 láms. 
Estudia 85 hendidores de la citada capa de El Castillo, que se conservan 
en el Instituto de Paleontología Humana de París, realizados con una téc-
nica de lascado desconocida hasta el presente y que" clasifica en varios ti-
pos.-E. R. 
85495 MALLO VIESCA, MANUEL; SUÁREZ DÍAz-EsTÉBANEZ, J. M.: Las pinturas 
de las cuevas de La Riera y de Balmori. - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXIII-XXIV (1972-1973), 19-37, 11 figs., 4 láms. 
Nuevo estudio de estas cuevas después del realizado por el conde de la 
Vega del Sella, publicado en 1930. Se trata de puntuaciones e ideogramas 
que son descritos como «placentiformes» y que hasta ahora habían sido 
interpretados como lazos. La nueva hipótesis de que se trata de represen-
taciones de placenta necesitaría más datos argumentales. - E. R. 
85496 FORTEA PÉREZ, JAVIER; GIMÉNEZ GóMEZ, MANUEL: La cueva del Toro. 
Nueva estación malagueña con arte paleolítico. - «Zephyrus» (Sala-
manca), XXIII-XXIV (1972-1973), 5-17, 4 figs., 4 láms. 
Acerca de algunos restos de pintura rupestre en dicha cueva. Planteamien-
to de los problemas del arte paleolítico andaluz. - E. R. 
EPIPALEOLlTICO y MESOLlTICO 
85497 JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: Zur Zeitstellung der Levante-Kunst.-
«Madrider Mitteilungen» (Madrid), VIII (1967), 11-29, 13 figs., láms. 
1-4. 
Síntesis de los últimos trabajos del autor acerca del arte levantino y su 
cronología. Niega cualquier clase de contactos entre esta provincia artística 
y la francocantábrica. Aboga por una cronología tardía en relación con 
alguna de las facies culturales de la Edad del Bronce. - E. R. 
85498 BELTRÁN, ANTONIO: Avance al estudio de las pinturas rupestres le-
vantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión. - «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), LXVII-LXVIII, núm. 97-104 (=«Mis-
cel-Umia Sánchez Real», 11, 1967-1968), 173-182, 16 láms. 
La finalidad del artículo es aislar las representaciones de tipo naturalista 
de otras posteriores, esquemáticas, que hasta el momento han sido inclui-
das en el mismo grupo. Los conjuntos estudiados son los famosos de Ba-
rranco del Llort, Cabra Freixet y otros en el término de Tivisa y de Van-
dellós. - A. P. P. 
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NEOlíTICO 
85499 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Un hallazgo eneolítico en Almodóvar 
del Campo (Ciudad Real). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 
158·161, 2 figs. 
Noticia acerca del hallazgo de un nuevo yacimiento eneolítico en dicha 
localidad manchega. Los materiales consisten en vasos lisos, un cuchillo 
y una punta de dardo de sílex. - E. Sao 
85500 MuÑoz, A[NA) M[ARÍA): Dos nuevas fechas de e 14 para sepulcros 
de fosa. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 157. 
Noticia acerca de la obtención por parte del Laboratorio de Geocronología 
del Instituto de Química Física «Rocasolano», del C.S.LC., de dos nuevas 
fechas de C 14 para dos sepulcros de fosa catalanes. - E. Sao 
EN EOLíTICO 
85501 ENSEÑAT ENSEÑAT, CATALINA: Excavaciones en el naviforme «Ale-
many», Magalluf (Calvia, Mallorca). - «Noticiario Arqueológico His-
pánico» (Madrid), XV (1971), 39-73, 19 figs., 4 láms. 
Noticia de los trabajos e inventario de los materiales aparecidos en este 
recinto-habitación correspondiente al Primer Bronce Mallorquín y que fue 
abandonado antes de la primera etapa de la denominada cultura talayóti-
ca. Tanto por la morfología del edificio como por la de los materiales (líti-
cos y metálicos) se evidencia una estrecha relación con las cuevas artifi-
ciales de enterramientos colectivos que se sitúan en la misma fase crono-
lógica. - R. Ba. 
85502 OSABA y RUIZ DE ERECHUN, BASILIO; ABASOLO RUIZ, JOSÉ ANTONIO; 
URIBARRI ANGULO, JOSÉ LUIS; LIZ CALLEJO, CÉSAR; BASABE, JosÉ MARÍA: 
El dolmen de Porquera de Butrón, en la provincia de Burgos. - «No-
ticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XV (1971), 77-108, 8 figs., 
7 láms. 
Noticia del hallazgo, inventario de los materiales extraídos, buena planime-
tría y un amplio estudio sobre los restos antropológicos, que de por sí ya 
constituye un trabajo monográfico. Aunque carece de conclusiones impor-
tantes, contribuye a completar el mapa de distribución de los sepulcros 
megalíticos en esta zona. - R. Ba. 
85503 OSABA y RUIZ DE ERECHUN, BASILIO; ABASOLO RUIZ, JOSÉ ANTONIO; 
URIBARRI ANGULO, JOSÉ LUIS; LIZ CALLEJO, CÉSAR: El dolmen de Cu-
billejo de Lara de Los Infantes (Burgos). - «Noticiario Arqueológico 
Hispánico» (Madrid), XV (1971), 111-123, 3 figs., 8 láms. 
Noticia del hallazgo y excavación de un sepulcro de corredor con un deta-
llado inventario del material hallado. Llaman la atención los autores sobre 
la relación de los grupos dolménicos salmantinos y extremeños con los del 
norte de Castilla, por su analogía en la técnica constructiva, mucho más 
monumental que la del grupo pirenaico. El hallazgo de grabados en la 
cara interna de una de las losas verticales les confirma más su tesis.-
R. Ba. 
85504 FREY, O[TTo]-H[ERMAN]; ROSELL6 BORDOY, G[UILLERMO]: Navetas 
von Es C/osos de Can Gaia auf Mallorca. - «Madrider Mitteilungen» 
(Madrid), VII (1966), 79-88, 7 figs., láms. 11-16. 
Estudio de las navetas de Es Closos de Can Gaia (Mallorca). Situación 
geográfica y descripción exhaustiva. Se establecen sus paralelos y se fechan 
en un momento tardío de la época pretalayótica, aunque su período de 
utilización alcanza la ocupación arábiga de las Baleares. - O. R. 
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85505 FREY, OTTO HERMAN; ROSSELL6 BORDOY, GUILLERMO: Es Clasas de can 
Gaiii. - «Trabajos del Museo de Mallorca», 2. - Palma de Mallorca, 
1967. -14 p., 7 figs. y 6 láms. 
Versión castellana del trabajo reseñado en IHE n.O 85504. - E. R. 
EDAD DEL BRONCE 
85506 HARBISON, PETER: Mediterranean and atlantic elements in the early 
Bronze Age ai Northem Portugal and Galicia. - «Madrider Mittei-
lungen» (Madrid), VIII (1967), 100-122, 10 figs. . 
Intento de individualización de los elementos mediterráneos y atlánticos 
de la temprana Edad del Bronce en el norte de Portugal y Galicia, median-
te el estudio tipológico de las espadas, hachas, etc. Se fija la distribución 
geográfica de las hachas de los tipos de Cabrales y Barcelos. El trabajo 
incluye el inventario de los diferentes tipos de hachas indicando su proce-
dencia, paradero actual, número de inventario y referencias bibliográfi-
cas.-O. R. 
85507 GOMARÍN GUIRADO, FERNANDO: Dos nuevos yacimientos de la Edad 
del Bronce en Santander. - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV 
(1972-1973), 193-195. 
Breve nota sobre estos dos yacimientos: la cueva funeraria de Recueva 
(Villaverde de Pontones) y el abrigo de Obregón, sito en el pueblo del 
mismo nombre, y al parecer de habitación y funerario. - M. LI. C. 
85508 RIVERO DE LA HIGUERA, M[ARÍA] CLEOFÉ: Nuevas estaciones de pintura 
rupestre esquemática en Extremadura. - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXIII-XXIV (1972-1973), 287-312, 13 figs., 6 láms. 
Da a conocer una serie de yacimientos de arte rupestre esquemático, iné-
ditos o deficientemente publicados: Covacha de Mantfragüe (Torrejón en 
Rubio), Pradillo (Trujillo), Cancho del Reloj (Solana), cueva de los Cabri-
tos (Berzocana) y Baus (Cañamero), en Cáceres; y Hoyo de Pela (Naval-
villar) y caverna de San José (Quintana de la Serena), en Badajoz. Predo-
mina en todos ellos la figura humana, existiendo también representaciones 
zoomorfas y geométricas, y se pueden fechar en la Edad del Bronce. Se 
detiene en el estudio de la covacha de Montfragüe, que es el conjunto más 
importante de los recogidos. - M. Ll. C. 
85509 LóPEZ PAYER, MANUEL G.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CARLOS: Las pinturas 
rupestres de «El Puntal». - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV 
(1972-1973), 153-166, 6 figs., 2 láms. 
Dan a conocer dos nuevos abrigos de arte esquemático, situados cerca 
de El Centenilla (Jaén), que contienen 11 y 19 figuras, respectivamente. 
Predominan las representaciones humanas, sin existir ninguna de zoomor-
fa. Hipotéticas deducciones e interpretaciones y falta total de notas biblio-
gráficas. Presentan algunos paralelos regionales y fechan las pinturas en 
el Bronce I o 11. - M. Ll. C. 
85510 RIVERa DE LA HIGUERA, M.a CLEOFÉ: Materiales inéditos de la cueva de 
Boquique. Datos para una nueva sistematización de la Edad del 
Bronce en Extremadura. - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV 
(1972-1973), 101-129, 23 figs., 3 láms. 
Inventario de una serie de materiales recogidos en la dehesa de Valcorche-
ro, procedentes de la cueva de Boquique y alrededores. Se trata de piezas 
líticas, cuentas de collar, objetos de piedra y cerámicas pintadas, bruñidas, 
espatuladas y decoradas con técnica de boquique, cordones aplicados, et-
cétera, que el autor considera de influencia tartésica y fecha en el Bronce 
final. - M. Ll. C. 
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85511 J ORDÁ CERDÁ, FRANCISCO; GARCiA Do MíNGUEZ, ELÍAS; AGUADÉ, JESÚS: 
Notas sobre los túmulos de Campiello (Tineo) y su edad postdolmé-
nica. - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 131-152, 10 
figs., 4 láms. 
Generalidades sobre los campos de túmulos asturianos, historia de su in-
vestigación y distribución geográfica de los mismos. Partiendo de los datos 
obtenidos en las excavaciones de los túmulos 16 y 18 de la necrópolis de 
Campiello, que describen y estudian, y relacionándolos con los ya conoci-
dos, plantean la problemática general de estos túmulos (enterramientos de 
incineración), que se pueden fechar entre el año 1400 a.C. aproximadamente 
y finales del segundo milenio o principios del primero a.C. - M. Ll. C. 
85512 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLERMO: Excavaciones en los talaiots de ~Son 
Serralta» (Puigpunyent, Mallorca) - «Noticiario Arqueológico Hispá-
nico» (Madrid), XVI (1971), 11-30, 20 figs., 4 láms. 
Completo estudio sobre dos talaiots circulares, en el que es de destacar la 
profusa y acertada documentación cartográfica, planimétrica y estratigráfi-
ca que permite un perfecto estudio de la técnica constructiva. La carencia 
casi completa de material arqueológico parece que no permite al autor dar 
una cronología ni siquiera aproximada. - R. Ba. 
85513 Du SOUICH HENRICH, PHILIPPE: Algunos dientes humanos del Bron-
ce inicial de Cataluña. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 205-
212. 
Estudia 209 piezas dentarias humanas halladas en la cueva del Turó del 
Mal Pas (Mura, Barcelona) -IHE n.O 62786-, pertenecientes a inhumacio-
nes del Bronce inicial. - M. Ll. C. 
PROTOHISTORIA 
85514 CAMÓN AZNAR, JosÉ: Temas de la protohistoria. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXVII, núm. 2 (1970), 197-201. 
Establece la ruta de las. cinco, según el autor, invasiones célticas de la 
Península durante la primera :Edad del Hierro, la primera perduraría en 
el reino de Tartesos; la segunda llegaría hasta Teruel y las fuentes del 
Tajo; la tercera por Aragón hasta el Mediterráneo; la cuarta hasta Cataluña 
y la quinta por los Pirineos orientales. - C. B. 
EDAD DEL HIERRO 
115515 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: Los castros de la cultura de los cam-
pos de urnas en la provincia de Soria. - «Celtiberia» (Soria), XXII, 
núm. 43 (1972), 29-60, 4 láms. 
Catálogo de dieciséis yacimientos (diez de ellos son castros fortificados), 
que se consideran del Hallstatt D europeo. Se describen los yacimientos y 
los materiales en ellos hallados, que se encuentran en el Museo Provincial 
de Soria . - R. O. 
85516 PITA MERCÉ, RODRIGO; DiEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: La necrópolis 
de «Roques de Sant Formatge», en Serós (Lérida). - Servicio Nacio-
nal de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en 
España, núm. 59). - Madrid, 1967. -71 p., 57 figs., 10 láms. (25 X 18). 
Los trabajos iniciados en 1963 permitieron detectar en esta zona distintos 
yacimientos arqueológicos, siendo el más importante una necrópolis de 
túmulos de los que se han estudiado 112 en esta memoria. Dicho estudio 
ha consistido tanto en la descripción de los distintos elementos de estas 
construcciones como en la diversidad de sus tipos. Estudio de la tipología 
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de 50 urnas e intento de establecer su cronología. Descripción de los ajua-
res con apartado dedicado al estudio de los bronces. - A. P. P. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
85517 NAvAscuÉs, JOAQuíN M.' DE: Minucias de epigrafía ibérica. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVI, núm. 2 (1970), 
123-137, 5 figs. 
Propone una interpretación distinta a la dada por Manuel Gómez-Moreno, 
para la lectura de 5 letreros ibéricos de monedas de la ceca 46 de Vives, 
aunque reconoce que la última palabra la tienen los lingüistas. - C. B. 
85518 BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Algunas monedas retocadas con la leyenda 
Cese. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXVII-LXVIII, núm. 97-
104 (= «MiscerUmia Sánchez Reah" n, 1967-1968), 233-251. 
Revisión de los distintos estudios y opiniones sobre el nombre ibérico de 
Tarragona y relación de las más conocidas modificaciones y falsificaciones 
de las monedas con esta leyenda. - A. P. P. 
85519 FLETCHER VALLS, D[OMINGO]: Zur Besiedlungsdichte und Siedlungs-
form der [berer. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VIII (1967), 
172-175. 
Intento de fijar la demografía del territorio ibérico, a base de las necrópo-
lis y las. fuentes, incluyendo a la vez un resumen sobre la estructura de los 
poblados. - O. R. 
85520 CUADRADO, EMETERIO: Excavaciones en la necrópolis celtibérica de 
Riba de Saelices (Guadalajara). - Servicio Nacional de Excavaciones 
(Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 60). - Madrid, 1968.-
48 p., 25 figs., 15 láms. (25 X 18). 
Descripción de las formas y perfiles cerámicos y estudio de los ajuares pro-
porcionados por las 101 tumbas excavadas de esta necrópolis. Importantes 
conclusiones que pretenden dilucidar la debatida estructura de las necró-
polis. celtibéricas de esta zona (Luzaga, Horbezuela de Océn y Aguilar de 
Anguita, además de la objeto de esta memoria). Si bien en algunas tumbas 
la tipología de las fíbulas da una fecha anterior, la falta de armas hace 
que su excavador coloque la plena vigencia de esta necrópolis en el si-
glo II a.C. - A. P. P. 
85521 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]; LLORENs, A[NTONIO]; BALDELLOU, V[ICEN-
TE]; JUNYENT, E[MILIO]; CURA, M[IQUEL]: Colaboración de la Univer-
sidad de Barcelona a las excavaciones del poblado ibérico del Molí 
d'Espigol, en Tornabous. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 ((971), 
20-46, 8 figs., 6 láms. y 2 planos fuera de texto. 
Minucioso estudio de los elementos estructurales de dicho poblado ibérico. 
Constituye la primera aportación seria al conocimiento del urbanismo pre-
rromano de la zona ilergeta. La cronología del poblado abarca desde el 
siglo v a los inicios del siglo II a.C., pero han sido recogidos superficial-
mente en su ámbito cerámicas de acanalados de la Primera Edad del 
Hierro. - E. Sao 
85522 CARRIAZO, J[UAN] DE M[ATA]: El tesoro y las primeras excavaciones 
en «El Carambolo" (Camas, Sevilla). - Servicio Nacional de Excava-
ciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 
68). - Madrid, 1970. -108 p., 33 láms. (25 X 18). 
Estudio detallado de las 21 piezas que componen este fantástico tesoro 
tartésico. Se insertan las opiniones de otros especialistas sobre sus carac-
terísticas técnicas y estilísticas. Minuciosa excavación del fondo de cabaña 
en el que apareció el tesoro. La excavación del poblado bajo el Carambolo 
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constituye la tercera parte de esta memoria. Sus resultados completan los 
obtenidos en el estudio de la zona donde apareció el tesoro que por difi-
cultades técnicas tuvo que ser muy restringido. El máximo interés cientí-
fico reside en los materiales arqueológicos, especialmente los cerámicos y 
metálicos. - A. P. P. 
85523 CARRIAZO, J[UAN] DE M[ATA]: El tesoro y las primeras excavaciones de 
Ebora (Sanlúcar de Barrameda). - Servicio Nacional de Excavacio-
nes Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 69). 
Madrid, 1970. -71 p., 18 láms. (25 X 18). 
Descripción y estudio de las peculiaridades técnicas de las piezas de este 
tesoro tartésico y sus posibles paralelos con el de El Carambolo (Sevilla), 
centrándose especialmente en las piezas de claro carácter orientalizante. Se 
recogen los estudios de otros autores que se han pronunciado sobre el 
mismo. Exposición, muy anecdótica, de las excavaciones llevadas a cabo 
en el lugar del hallazgo que no dan una estratigrafía clara del poblado, 
quizá por estar muy arrasado. Es de lamentar la falta de un estudio cera-
mológico detallado. Es sin embargo un estudio importante por contribuir 
a ampliar los conocimientos sobre la zona turdetana.-A. P. P. 
85524 SANAHÚJA YLL, M.a ENCARNA: Instrumental de hierro agrícola e in-
dustrial de la época iberorromana en Cataluña. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 7 (1971), 61-110, 28 figs. 
Catálogo y breve estudio de las 30 piezas que se hallan en la dicha colec-
de la época iberorromana hallados en Cataluña. Se establece su probable 
función, dándose también algunas interesantes notas acerca del status so-
cial y de la división del trabajo en el mundo ibérico. - E. Sao 
85525 NICOLINI, GERARD: Les bromes votifs ibériques de la Prahistorische 
Staatsammlung, München. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII 
(1966), 116-155, 9 figs., láms. 27-38. 
Catálogo y breve estudio de las 30 piezas que se hallan en la dicha colec-
ción muniquesa. Anotaciones cronológicas. - O. R. 
85526 KURHAN, ERICH: Zur Frühphase der iberischen Bronzen. - «Madri-
der Mitteilungen» (Madrid), VIII (1967), 159-171, láms. 20-35. 
Estudia algunos bronces ibéricos pertenecientes a las primeras fases de este 
arte (pequeñas divinidades, jóvenes, personajes oferentes, etc.). Llega a 
la conclusión que estas piezas presentan una clara influencia del mundo me-
diterráneo y en especial de estilo griego arcaico. - O. R. 
85527 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, AUGUSTO: Zwei Skulpturen vom Cerro de los 
Santos in Orihuela. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 
109·115. 
Se estudian dos figuras ibéricas halladas a finales del siglo pasado en el 
Cerro de los Santos (Orihuela), de las que durante mucho tiempo se igno-
ró donde se encontraban. habiendo aparecido recientemente en el Museo 
de Orihuela. Breve historia del famoso yacimiento del Cerro de los San-
tos y referencia a la colección del marqués de Bosch, en Alicante. La pri-
mera figura es la estatuilla de una «dama oferente» que tiene una impor-
tancia especial por llevar un amuleto. Para su atribución y datación exis-
ten dificultades por la falta de paralelos para este tipo de figuras. La otra 
escultura es una cabeza femenina tocada con un velo semejante, aunque 
no idéntico, a algunos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. - O. R. 
85528 CURA-MORERA, MIQUEL: Acerca de unas cerámicas grises con decora-
ción estampillada en la Catalunya prerromana. - «Pyrenae» (Barce-
lona), núm. 7 (1971), 47-60, 4 figs. 
Señala la existencia de unas cerámicas grises estampilladas en diversos 
yacimientos catalanes de época ibérica, situados todos ellos junto a las 
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vías de penetración que forman los ríos Llobregat y Cardoner, con infiltra-
ciones hacia la zona ilergeta. Su origen queda impreciso y su cronología 
se fija entre la segunda mitad del siglo IV y en el siglo III a. de J.C. - E. Sao 
COLONIZACIONES 
25529 SCHUBARr, H[ERMAHFRIED]; GARRIDO, J[UAN] P[EDRO]: Probegra-
bung auf dem Cabezo de la Esperanza in Huelva, 1967. - «Madrider 
MiUeilungen» (Madrid), VIII (1967), 123-157, 18 figs., láms. 17-19. 
Resultados de un sondeo estratigráfico en el yacimiento onubense del Ca-
bezo de la Esperanza, en estrecha relación con la necrópolis de La Joya, 
de los siglos VII-VI a. J.C. Amplia referencia a la geografía antigua de 
las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, donde se encuentran las 
actuales Marismas y la ciudad de Huelva, donde se ubicó un importante 
puerto comercial del que ya existen evidencias en aquellas fechas. - O. R. 
85530 SANAHÚJA YLL, M.a ENCARNA: Noticia sobre un aplique ;<stammos-
situla» procedente de Ullastret. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 
(1971), 162-164, 1 fig. 
Breve nota sobre el hallazgo en Ullastret de un aplique perteneciente a un 
stamnos-situla etrusco fechable en el siglo V a. J.C. - E. Sao 
fENICIOS 
85531 AUBEr, MARÍA EUGENIA: Los hallazgos púnicos de Osuna. - «Pyrenae» 
(Barcelona), núm. 7 (1971), 111-128, 1 fig. y 4 láms. 
Documentado y exhaustivo estudio de cuatro piezas arqueológicas -un ala-
bastrón, un collar de cuentas de pasta blanca, varios fragmentos cerámi-
cos y un peine de hueso decorado- hallados en dos tumbas de Osuna, 
conservados actualmente en el Museo del Louvre. Dichos materiales son 
fechados en el siglo VII a. C. - E. Sao 
85532 PADRÓ I PARCERISA, JosEP:Breus notes sobre els escarabeus i esca-
raboids de la necrópolis de Can Canyís. - «Pyrenae» (Barcelona), 
núm. 7 (1971), 129-133. 
Da a conocer de forma científica los nueve escarabeos y los seis escaraboi-
des hallados en la necrópolis de incineración de Can Canyís (Banyeres, 
Tarragona), presuponiendo que proceden todos de una misma tumba. In-
fiere que se trata de un lote homogéneo llegado a la Península a través 
del comercio fenicio en el siglo VI a. C. y amortizado hacia mediados 
de dicho siglo. - E. Sao 
GRIEGOS 
85533 FREYER-SCHAUENBURG, B.: Kolaios und die westphonizischen E/fen-
beine. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 89-108, láms. 
17-22. 
En la primera parte del trabajo se presenta un comentario sobre el viaje 
de Kolaios de Samos al sur y sudoeste de la Península Ibérica, en relación 
con Tartessos. Se exponen las diferentes opiniones sobre la datación de este 
periplo. En la segunda parte se estudian los peines de marfil decorados de 
Samos y los hallados en Cruz del Negro (localidad cercana a Carmona). 
Por su estrecha semejanza llega a la conclusión que todos ellos tienen la 
misma procedencia: Samos. Para el autor estos peines de la Cruz del Ne-
gro llegaron a la Península precisamente en la expedición de Kolaios, fe-
chando ambos hechos hacia el 670-650 a. J.C. - O. R. 
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85534 GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Nochmals über das Artemision von 
Sagunt. - "Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 156-161, 3 
figs., láms. 39-42. 
Acerca de la muralla megalítica poligonal y la posibilidad de que pertene-
ciera al Artemision de Sagunto. Uno de los últimos datos que atestiguan 
este hecho es la aparición de una cabeza de Artemis o Diana fechable pro-
bablemente en la segunda mitad del siglo IV a. C. - O. R. 
85535 PICAZO, MARINA: Tres kylikes del Pintor de Marlay procedentes de 
U/lastret. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 135-139, 3 láms. 
Breve estudio de tres kylikes de figuras rojas obra del Pintor de Marlay, 
hallados en Ullastret en 1965. Se fechan hacia el tercer cuarto del siglo v 
antes de C. - E. Sao 
CARTAGINESES 
85536 LIEBMAN FRANKFORT, TH.: Le traité «de I'Ebre» et sa valeur juridi-
que. - «Revue Historique de Droit Fran~ais et Etranger» (1972), 
193-204. 
Breve ensayo, agudo y penetrante, sobre la validez jurídica que pudo te-
ner el tratado del Ebro, concluido entre el general cartaginés Asdrúbal y 
una delegación de Roma (226 a. C.), de tanta resonancia en la historia 
española y romana sobre la base de los testimonios historiográficos de la 
época. El autor estima que dicho tratado no fue más que un acuerdo de 
índole militar entre los aludidos contratantes, que no vinculaba a sus res-
pectivos pueblos como tratado internacional, aunque más tarde Roma in-
vocara tal carácter y su pretendida violación por Aníbal como casus 
be/li justificante de su declaración de guerra a Cartago. - J. F. R. 
85537 ALMAGRO GORBEA, MARÍA JOSÉ: Excavaciones Arqueológicas en Ibiza. 
- Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones 
Arqueológicas en España, núm. 56). - Madrid, 1967. - 30 p., 3 figs., 
13 láms. (25 X 18). 
Da noticia detallada de tres importantes hallazgos arqueológicos. La este-
la de «C'an Rafalet» es pieza única en Ibiza, con paralelos directos en Car-
tago y fechada, según los datos epigráficos y arqueológicos en el siglo IV 
antes de C. El segundo hallazgo detalladamente estudiado en esta memoria 
es un tesorillo de 121 monedas púnicas de la serie ebusitana del cabiro 
pero con distintos cuños. Su cronología debe situarse entre finales del 
siglo II y el I a.C. como parece corroborar el tipo de escritura neopú-
nica tardía. Finalmente se estudian los materiales proporcionados por 
una excavación de emergencia en cuatro tumbas de la necrópolis de Puig 
deis Molins. Sus formas evolucionadas y tardías permiten situarlas crono-
lógicamente dentro del siglo II a. C.-A. P. P. 
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85538 BLÁZQUEZ, J[osÉ] M[ARíA]: Caparra lIJ. - Servicio Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, 
núm. 67). - Madrid, 1968. -70 p., 41 figs., 27 láms., y 4 planos 
(25 X 18). 
La tercera campaña de excavaciones en la ciudad romana de Caparra (Cá-
ceres) se centró en el estudio de una villa del siglo I a. C., cuyo máximo 
interés reside en los materiales arqueológicos proporcionados, en especial 
en lo que concierne a la sigillata hispánica. Inventario de los materiales 
obtenidos en la excavación de un muro que atraviesa el foro de la ciudad, 
segundo objetivo de estudio, sobre cuya función las conclusiones no son 
definitivas. - A. P. P. 
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85539 FERNÁNDEZ S. l., JUAN MANUEL: Epigrafía cántabra. - «Altamira» 
(Santander), núm. 1 (1968-1971), 181-197. 
Continuación de IHE n.O 69703. Reseña de 53 inscripciones halladas en la 
región de Vadinia. Incluye la representación original, su transcripción y 
traducción. - J. Rs. 
85540 SORIA SÁNCHEZ, VALENTÍN: Datos sobre la romanizaclOn en Lusita-
nia. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 2 
(1970), 285-291. 
Se limita a citar y transcribir las inscripciones romanas conservadas en 
ciertas aras de alguna de las poblaciones que estaban integradas en la an-
tigua Lusitania. - J. Rs. 
85541 ROLDÁN HERVAS, J[OSÉ] M[ANUEL]: Las tablas de barro de Astorga, 
¿una falsificación moderna? - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV 
(1972-1973), 221-232, 11 láms. 
Interesante estudio en el que -por razones de tipo paleográfico, ortográfi-
co y del propio valor del contenido de las tablas (arbitrarios y falsos da-
tos de distancias)- deduce el autor que tres de las placas son falsificaCio-
nes y sólo la segunda, siguiendo la numeración de A. Blázquez (Cuatro té-
seras militares, en «Boletín de la Real Academia de la Historia», núm. 77, 
1920, págs. 99 ss.), es auténtica. Opina además que no se trata de una tése-
ra militar como se había dicho, sino de un itinerario para uso privado de 
un mercader o comerciante o de una placa de tipo votivo_ - M. Ll. C. 
85542 MARTÍN BUENO, MANUEL ANTONIO: Un aúreo y otros hallazgos mone-
tarios en Bílbilis (Calatayud). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971) 
145-155, 1 fig. y 3 láms. 
Descripción y clasificación de un aúreo de Claudia 1 hallado fortuitamen-
te en dicha ciudad. Asimismo, hace lo propio con otras 15 monedas que 
divide en ibéricas, hispano-latinas y romanas propiamente dichas. Obser-
va la casi total inexistencia de monedas del Bajo Imperio en Bílbilis. 
-E. Sao 
85543 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUSTINIANO: La Cantabria leonesa. - «En 
«León y su Historia», I (IHE n.O 85314), 109-132, 1 mapa y 3 láms_ 
Hipótesis sugestiva: en las riberas del Esla medio, entre las actuales Man-
silla de las Mulas y Valencia de don Juan, hubo un grupo cántabro, asen-
tado por Roma en el siglo I para forzarle a vivir en la zona llana. Dicha 
zona, a fines del siglo x, todavía se llamaba Cantabria, según algunos tes-
timonios documentales, intenta localizar su ámbito y cartografiarlo. - M. R. 
85544 SERRA RAFOLS, J. DE C.: La Barcelona romana comparada amb la Lu-
tecia deIs romans. - En «Conferencies sobre Catalunya» (IHE n.O 
85313), 7-84. 
Paralelismo entre el desarrollo urbano de Barcino (Barcelona) y de Lute-
cia (París), que alcanza su punto máximo en el curso del 1 al II siglos 
después de J.C. Sin embargo, mientras Lutecia existía ya entre las tribus 
galas que encontró Julio César, el caso de Barcino proviene de una colo-
nia romana, no habiéndose descubierto ningún oppidum ibérico anterior. 
Destrucción parcial en el siglo III de ambas ciudades, ante el alud bárbaro 
inicial. - J. Mr_ 
85545 EGUIBAR y MUÑIZ, JUAN JosÉ DE: Zalamea de la Serena (Badajoz), 
jamás fue «lUpia»_ - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXV, núm. 1 (1969), 43-85, 8 lám. 
Se fundamenta en una vasta bibliografía y en algunos episodios de la 
historia romana para demostrar que la villa de Zalamea de la Serena no 
es la antigua IlipÍa, como algunos autores han querido demostrar (fray 
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Antonio de San Phelipe: Origen y milagros de la Sagrada Imagen del San· 
tísimo Cristo de Zalamea [1728]). Bibliografía. - J. Rs. 
85546 NIERHAUS, ROLF: Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Villen· 
stadt von Itálica. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 
189-205, 2 figs., láms. 57-58. 
Estudio para confirmar o no las hipótesis de García y Bellido de conside-
rar Itálica como una villa meramente económica y comercial. - O. R. 
85547 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: La religión pagana en tierras de León 
- En «León y su Historia», 1 (IHE n.O 85314), 33-107. 
Con apoyo en los textos de las lápidas votivas (siglos I-JII), trata de 
descubrir la naturaleza de las veinticuatro divinidades documentadas en 
el área de la actual provincia de León, relacionándolas alfabéticamente. 
Consideraciones finales de carácter general sobre las divinidades indígenas, 
romanas y orientales localizadas en las zonas de Astorga, Bierzo y León.-
M.R. 
85548 TEJERINA, JosÉ MARíA R.: Medicina antigua en Mallorca. - «Historia 
de Mallorca», V (IHE n.O 85315), 1-37 ils. 
Análisis de tres cráneos trepanados, dos in vivo (encontrados en la necró-
polis de Son Real, en Can Picafort, Mallorca) y otro postmortem (en-
contrado en Sa Mola de Son Bosch, en Andraitx, Mallorca) y de rodajas 
craneales (resultado de trepanaciones realizadas postmortem, quizá para 
utilizarlas como amuletos y posiblemente relacionadas con el culto fálico). 
Cronología: época perromana, siglos IV-IlI a. C. Referencias sobre la 
técnica de trepanar, que realizada in vivo, con fines curativos, permitió en 
los dos cráneos estudiados sobrevivir a los pacientes algún tiempo (sólo 
unos días o semanas); sobre el empleo de caracoles para combatir la tu-
berculosis, y de la miel, la cera y el garum (salazones de pescado) con 
fines terapéuticos; y sobre las aguas termales. Repertorio de fuentes y 
bibliografía. - A. S. 
85549 CHUECA GOITIA, FERNANDO: Murallas de León. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXVn, núm. 1 (1970), 149-150. 
Informe aprobado: elaboración de un proyecto antes de la rectificación 
del sistema viario de dicha ciudad, que afectan a lienzos de la muralla 
romana de la parte norte, sobre la posibilidad de reconstruir los 6 cubos 
demolidos hace años. - C. B. 
85550 HAUSCHILD, TH[EODOR]; MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN]; NIEMEYER, 
H[ANS] G[EORGE]: Torre de los Escipiones. Ein romischer Brab-
turm bei Tarragona. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 
162-188, 12 figs., láms. 43-56. 
Estudio exhaustivo de la Torre de los Escipiones (Tarragona). Los auto-
res se han dividido el trabajo, presentando sus resultados en distintos 
apartados: situación geográfica, estructura y tipo de construcción, inscrip-
ciones, métrica, decoración escultórica, etc. - O. R. 
85551 PALOL, PEDRO DE: Das Okeanos-Mosaik in der romishen Villa zu 
Dueñas (prov. Palencia). - «Madrider Mitteilungen» (Madrid) VIII 
(1967), 196-225, 2 figs., 4 láms. color, láms. 38-41. 
Estudio de un mosaico oceánico de la villa romana de Dueñas (Palencia) 
de dimensiones parecidas al de Centcelles (Tarragona) y La Cocosa (Méri-
da). El mosaico se encontró en el Tepidarium y puede fecharse en la pri-
mera mitad del siglo IV, entre el 330-340.-0. R. 
85552 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: Documents inedits sobre dos mosaics ro. 
mans de Barce/ona. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 141-
144, 3 láms. 
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Nota acerca de la existencia en la colección Rogent de Collbató (Barcelo-
na) de tres dibujos, obra del arquitecto Elias Rogent, que representan, dos 
de ellos, al mosaico de las Tres Gracias. Dicho mosaico, procedente de la 
demolición del Convento de la Enseñanza, se conserva hoy en día en el 
Museo Arqueológico de Barcelona; el tercer dibujo, por su parte, represen-
ta al mosaico con cráteras, hogaño perdido, procedente de la Baixada de 
Santa Eulalia, también de Barcelona. - E. Sao 
85553 BATLLE GALLART, CARMEN: Una estatua de Tarragona en el museo 
Marés de Barcelona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona) LXVII-
LXVIII, núm. 97-104 (= «MiscelUmia Sánchez Real», 11, 1967-1968), 183-
184, 1 lám. 
Establece los paralelos y filiación artística de esta pieza escultórica clá-
sica. - A. P. P. 
85554 PASCUAL GUASCH, RICARDO: Consideraciones sobre un nuevo tipo de 
ánfora. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 165-173, 3 figs. 
Estudia un nuevo tipo de ánfora cercano por sus características formales 
a la Dressel 24. Lo fecha, de manera aproximada, en el siglo I de nuestra 
Era.-E. Sao 
85555 SPINDLER, KONRAD: Fragmente einer Formschüssel für Terra Sigillata 
Hispanica aus Tiermes (Prov. Soria). - «Madrider Mitteilungen» (Ma-
drid), VIII (1967), 176-184, 5 figs., lám. 36. 
Consideraciones históricas y geográficas sobre el poblado de Tiermes 
(prov. Soria) y estudio de los fragmentos de terra sigillata hispánica ha-
llados en el mismo. - O. R. 
85556 DEININGER, JURGEN: Aecius Tauri F. Gallus aus Tarraco·Sohn eines 
romischen Senators? - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 
206-209. 
Estudio sobre el personaje Aecius Tauri F. Gallus que aparece en una 
inscripción de Tarragona. Posible identificación de éste con el hijo de un 
senador romano. - O. R. 
85557 ALONSO PASCUAL, JOSÉ M[ARÍA]: Elementos romanos en ia antigua 
Tritium. - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 209·220, 
5 figs., IV láms. 
Notas históricas relacionadas con dicha ciudad y estudio de varios mate-
riales romanos -inscripciones y monedas- hallados en la zona de Mo-
nasterio de Rodilla (Burgos), lugar donde estuvo emplazada la antigua 
Tritium. - M. Ll. C. 
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85558 GAIFFIER, BAUDOUIN DE: A propos de Sto Marcel le Centurion. - «Ar-
chivos Leoneses» (León), XXIII, núm. 45-46 (1969), 13·23. 
Noticia de la bibliografía, manuscritos y ediciones de las actas de la pasión 
de san Marce1o, centurión (t 298). Estudia su relación con España y la 
ciudad de León, y concluye que pudo ser centurión en una legiQn hispáni-
ca, condenado por el tribunal del vicem agens de Tánger. - J. C. 
85559 SCHLUNK, HELMUTH: Sarkophage aus christlichen Nekropolen in 
Karthago und Tarragona. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VIII 
(1967), 230-258, 13 figs., láms. 42-56. 
Estudio comparativo de los sarcófagos cristianos de Tarragona y Cartago. 
Tras un análisis detallado el autor distingue que los de Tarragona son 
de un estilo más provincial y de época tardía mientras que los de Cartago 
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son algo más refinados, fechándolos en el siglo v, en el momento de la in-
vasión de los vándalos (409-439). - O. R. 
85560 SCHLUNK, HELMUTH: Der Sarkophag von Puebla Nueva (Prov. To-
ledo). - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VII (1966), 210-231, 6 
figs., láms. 59-70. 
Extenso trabajo sobre el sarcófago de mármol de temprana época cris-
tiana de Puebla Nueva (Talavera de la Reina). Estudio interpretativo de 
las inscripciones y de la decoración escultórica. Paralelos en sarcófagos de 
Mantua, de Bakirkoy y de Ravenna. - O. R. 
85561 PUIG, M.a ROSA: Vaso de terra sigilIata hispánica tardía proCedente 
de Castejón (Navarra). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 174-
175, 1 fig. 
Breve estudio de un vaso de terra sigillata hispánica procedente de Castejón 
(Navarra). conservado en la colección didáctica del Instituto de Arqueología 
y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, fechable quizá en los siglos 
IV o v de nuestra Era. Apunta la posibilidad de una fabricación en la ciu-
dad de Clunia. - E. Sao 
